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Indagar  por  los  diferentes  significados  que  se  les  han  asignado  a  las  palabras 
“historia”  y  “naturaleza”  puede  ser  importante  para  comprender  las 
representaciones  que  sobre  ellas  se  socializan  en  los museos  de  historia  natural. 
¿Son  sinónimos  biología  y  tradición  naturalista?,  ¿es  equivalente  hablar  de 





tradiciones  que  han  existido  en  la  biología  y,  en  general,  en  las  ciencias  de  la 
naturaleza.  Posteriormente  se  hace  una  reflexión  acerca  de  las  relaciones, 
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“(…)  la  construcción  histórica  de  diferentes  tipos  de  prácticas  y  habilidades 
alrededor  de  diferentes  tipos  de  objetos  y  fines  epistémicos,  que  no 
necesariamente son de tipo teórico. La  idea de tipos de tradiciones se apoya en el 
reconocimiento  (sustentado empíricamente por numerosos estudios de caso) de 
que  el  conocimiento  puede  corporalizarse  en  objetos  y  fines  epistémicos  tan 
diversos  como  las  técnicas  y  artefactos  tecnológicos  de  un  laboratorio  o  las 
clasificaciones naturales”. 
 
Dichas  tradiciones  científicas,  continúa Suárez,  serían  la base para entender  tanto el aspecto 
fragmentado de la ciencia (esto es su caracter localista), como su aspecto integrable. De acuerdo 
con  Martínez  (1993a  y  1995),  en  la  ciencia  existen,  al  menos,  tres  tipos  de  tradiciones:  la 
experimentalista, la teórica y la descriptivista.  
 
A nuestro modo de  ver,  estas  tres  clases de  tradiciones  científicas  se pueden  ejemplificar  a 











técnicas de corte, montaje y  tinción para dar cuenta de  lo que no  se podía ver a  simple 
vista, por ejemplo, células de diversos tipos, así como procesos inherentes a ellas. 
3. La tradición médica, íntimamente relacionada con el estudio de la anatomía y la fisiología 





hayan  evidenciado  en  el periodo que mencionamos.  Igualmente, no  entendemos  a dichas  tradiciones 
como  rejillas  inflexibles  ni  cuadriculas  inmutables  en  las  cuales  encasillar  los  trabajos  realizados por 
algunas comunidades científicas. 
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4. La  tradición  química,  cuyo  interés  estaba  centrado  en  identificar  las  sustancias  que 
componen  lo orgánico, así como  las reacciones que son particulares de  lo vivo, como  las 
fermentaciones.  
5. La  tradición  naturalista,  centrada  principalmente  en  describir,  recolectar,  nombrar  y 
clasificar  los  “seres  de  la  naturaleza”  (entre  los  cuales  se  encontraban  los  seres  vivos), 




que  la  tradición  naturalista  sería  un  ejemplo  de  tradición  descriptivista4,  mientras  que  las 
tradiciones  química,  médica5  y  microscopista,  ejemplificarían  a  las  tradiciones 
experimentalistas. Por  su parte,  creemos que, desde Mendel,  la  tradición hibridóloga podría 





implican  un  espacio,  un  tiempo  y  unos  sujetos  que  las  mantienen,  las  fortifican  y  las 
transforman. En ese sentido, asumimos que: 
 
Una  tradición  científica  consiste  en una  comunidad de  científicos  sociológica  e 
históricamente  identificable.  Que  la  tradición  científica  es  históricamente 
identificable  implica  que  la  comunidad  que  mantiene  la  tradición  se  renueva 
gradualmente  y  que,  por  medio  de  ese  proceso  de  renovación,  se  mantienen 









hace  Martínez  (1993a,  p.  50),  que  ésta  es  un  complejo  de  tradiciones  científicas  que  están 
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por procesos de integración de diversas tradiciones provenientes no sólo de la biología, sino de 
otras ciencias  (un claro ejemplo de ello es  la biología molecular). Por ello, asumimos que  las 

















Desde  una  visión  ortodoxa,  se  asume  que  las  disciplinas  son  “los  marcos  en  los  cuales  se 
desarrollan y se  justifican  las  teorías”, mientras que desde una nueva postura,  las disciplinas se 
entenderían  como  la  integración  de  diversas  tradiciones  a  partir  de  un  dominio  compartido 
(Suárez,  1995,  p.  38),  lo  cual  es  coherente  con  el  hecho  de  asumir  que  “Por  lo  general,  las 
diferentes  disciplinas  científicas  incluyen  diferentes  tradiciones  con  objetivos  interdependientes” 
(Martínez,  1993a,  p.  50),  pero,  para  saber  qué  tipo  de  tradiciones  interaccionan  en  una 
disciplina,  habría  que  hacer  estudios  históricos  al  respecto,  por  lo  que  ello  se  respondería 
empíricamente (Suárez, 1995, p. 42).  
 
Además  de  la  constitución  de  un  dominio  compartido,  como  aspecto  fundamental  para  la 
integración de tradiciones en disciplinas, Suárez (1995, p. 43) resalta la importancia de que se 




Es de anotar que  los dos aspectos señalados  (el dominio y el marco  institucional),  los cuales 
inciden en la constitución de una disciplina, están estrechamente relacionados y se distinguen, 
sobre  todo, en aras del análisis del proceso de  integración de  tradiciones. A su vez, hay que 
decir que los elementos del dominio no son estables, sino dinámicos, y, en ese sentido, generan 
nuevos problemas al  interior de  las  tradiciones que hacen parte de una disciplina,  lo cual se 
convierte en el núcleo de la propuesta de “re‐conceptualizar” la integración de la ciencia. 
 




carácter  localista de  la misma? Frente a este  interrogante,  la autora en cuestión asume que el 
asunto  no  se  debe  abordar  desde  la  propuesta  de  unificación  de  la  ciencia  a  través  del 
establecimiento  de  relaciones  entre  teorías,  sino  que  propone  entender  la  integración  de  la 




















Según  Drouin  (1998),  no  todos  los  naturalistas  eran  viajeros,  ni  todos  los  viajeros  eran 
naturalistas. Por ejemplo, podemos recordar grandes naturalistas que no hacían expediciones, 
como Lamarck, cuya actividad estaba centrada, sobre todo, en hacer clasificaciones al interior 
de museos,  jardines botánicos, herbarios, etc. Pero hay que  reconocer que “Los  inventarios de 
especies  no  se  elaboran  por  sí  solos.  Suponen  la  existencia  de  especímenes  recogidos,  preparados, 
dibujados, descritos y reunidos en recintos, museos, jardines, herbolarios o gabinetes de historia natural, 
donde  todos  puedan  verlos,  observarlos  compararlos… Viajes  y  colecciones  constituyen  pues  los  dos 
polos de la historia natural” (Drouin, 1998, p. 370). 
 














Cuando Aldrovando  habla  del  caballo,  describe  su  forma  y  aspecto  en  cuatro 
páginas.  Pero  necesita  cerca  de  trescientas  para  entrar  en  detalles  sobre  los 
nombres del caballo, su cría, hábitat, temperamento, docilidad, memoria, estado 
afectivo,  reconocimiento,  fidelidad,  generosidad,  espíritu  de  victoria,  rapidez, 
agilidad, capacidad prolífica, simpatías, antipatías, enfermedades y  tratamiento; 


















y  caparazón de  tortuga7. De este modo, es evidente que  los  signos hacen parte de  las  cosas 
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los animales primitivos8. Así, pues, es notable que el objeto de  la historia natural no eran  los 





decirlo.  Se  desprenden  de  su  capa  de  analogías,  semejanzas  y  signos  para 




de  los  seres  vivos  y  su  estructura  visible  se  convierten  entonces  en  objeto  de 
análisis y clasificación (Jacob, 1999, p. 39). 
 
Desde  esta  óptica,  que  podemos  identificar,  por  ejemplo,  con  Linneo,  cobra  un  valor 
importante aquello que se puede ver y que es susceptible de ser medido y descrito sin temor a 
caer  en  subjetividades  (como  cuando  se describen  sabores, olores y  sonidos). Asimismo,  los 
dibujantes (personajes imprescindibles en la tradición naturalista, especialmente en los viajes) 
adquieren un papel protagónico en  la  representación  (lo más  fiel posible) de aquello que  se 
observa y que se desea resaltar. En este orden de ideas, según Jacob, el objeto de estudio de la 
historia natural será la estructura visible, entendida como todos aquellos rasgos que no escapan 
a  la  mirada  del  naturalista.  De  este  modo,  “La  vieja  red  de  similitudes  es  sustituida  por  las 
comparaciones. El  conocimiento  de  las  cosas  se  fundamenta  en  sus  relaciones,  sus  identidades  y  sus 
diferencias” (Jacob, 1999, p. 53).  
 
Nos  hallamos,  entonces,  en  el  interior  de  una  nueva  perspectiva:  “la  episteme  de  la 






nombres  diversos  que  daban  cuenta  de  las  sustancias.  El  nuevo  lenguaje  químico  se  hace 
universal y entendido por todos los que practiquen esa ciencia. Por su parte, la nomenclatura 
linneana  rompe  con  las  fábulas  en  las  que  estaban  inmersas  las  descripciones  de  los  seres. 
Ahora, los nombres dan cuenta del carácter o caracteres que son visibles y representativos de 
una especie: “La denominación de esta visibilidad, que los botánicos llamaron estructura, constituye un 
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las  cosas,  el  describir,  dar  nombre  y  clasificar,  permite  que  se  transformen  los museos,  los 
jardines botánicos,  los herbolarios y, hasta,  los  libros, ya que es  teóricamente posible saber si 
una planta o un animal pertenecen a una especie conocida, o si es necesario fundar una nueva 
(Drouin, 1998, p. 371). Por ello, las colecciones adquieren un orden taxonómico, que trasciende 







que  admitían  las  lecturas  literales  de  las  Sagradas  Escrituras.  Asimismo,  serán  Darwin  y 
Wallace  (y  antes  de  ellos  Buffon  y  Lamarck)  quienes  asumirán  la  transformación  de  los 
organismos  a  través  de  vastos  periodos  de  tiempo.  Ni  la  Tierra,  ni  los  organismos  que  la 
habitan, han sido siempre como  los conocemos,  tienen una historia, han estado a merced del 
tiempo. Sin embargo, hay que recordar lo que nos anunciaba Foucault en el epígrafe, y es que 
para entender ese nuevo  tiempo histórico de  los seres, había que  trascender el ordenamiento 
de  las  clasificaciones  y  situarse  en  la  organización  interna  de  los  seres,  había  que  hacer  el 
tránsito de lo visible hacia lo oculto, ir de las formas a las causas. 
 
Linneo y otros naturalistas produjeron  las categorías en  las cuales  instalaron a  los seres, pero 
esas categorías, al igual que los individuos que contienen, siempre han sido así, fueron creadas 
de una vez y para siempre. ¿Qué historia se le puede atribuir a un ser que no se transforma? 
¿Qué  papel  puede  desempeñar  el  tiempo  para  dar  cuenta  de  unas  clases  inmutables? Nos 





que  las  especies  tienen  un  origen  natural,  unas  bifurcaciones  y  también  una  extinción.  La 
creación ya no puede ser perfecta, sencillamente porque en la naturaleza no hay criaturas, sino 
organismos. Las criaturas fueron puestas en un escenario diseñado para ellas, los organismos 
se  desarrollan  en  un  entorno  y  lo  afectan  a  la  vez  que  son  afectados  por  éste:  entorno  y 
organismos  son, pues,  entidades históricas que  se  relacionan y  se  transforman de múltiples 
maneras. La contingencia ha  reemplazado al plan divino. La historia es contingente a  la vez 





entendido  como  un  poder,  sino  que  se  lo  percibía  directamente  en  efectos  en 
apariencia distintos pero  en  realidad unificados por  su  complementariedad. El 
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más  bajo;  en  el  embriológico,  el  comienzo  estaba  en  lo  más  común;  en  el 
morfológico,  el  comienzo  estaba  en  lo más  reducido. A partir de  aquí,  la vieja 
anatomía  comparada podía  remozarse. El  árbol  genealógico  no procedía de  la 






ordenar  las  especies  en  diversas  categorías,  dentro  de  lo  que  se  ha  llamado  el  “sistema 
natural”, sin tener bien claro en qué consiste, por lo que Darwin sostiene que “Toda verdadera 
clasificación  es  genealógica”  y  se  basa  en  comunidades  de  descendencia.  Desde  esta 




Llegados  a  este punto,  consideramos que ya  estamos  en  capacidad de  reafirmar por qué  la 
biología no es una continuidad de la historia natural. Si colocamos en un solo saco a todos los 
naturalistas que existieron, habrá  rupturas y  continuidades entre historia natural y biología. 
Por  ejemplo,  dentro  de  las  continuidades,  encontramos  la  nomenclatura  linneana,  la 









estamos  hablando.  La  organización  se  expresa  en  una  serie  de  interacciones,  procesos, 
relaciones  y  funciones  que  hacen  del  sistema  viviente  lo  que  es.  La  ordenación  quiere 






natural:  la genealogía. Las  especies han dejado de  ser unos objetos que  representan  la naturaleza  en 
términos de semejanza. Ellas han devenido en objetos históricos. (La traducción es nuestra). 







de  ruptura es presentado como un efecto global que afecta  la  totalidad de una 
obra científica. Sin embargo, habría que saber detectar en  la obra de un mismo 
personaje histórico rupturas sucesivas o rupturas parciales. Ciertos hilos de una 
trama  teórica  pueden  ser  completamente  nuevos, mientras  que  otros  han  sido 
sacados de texturas antiguas (2005, p. 32‐33).  
 
Es decir  que  la  biología  no  tiene  su  origen  exclusivamente  en  la  historia  natural, pero dicho 










que  existía  eran  los  seres  vivientes  que  aparecían  a  través  de  la  reja  del  saber 
constituida por la historia natural (Foucault, 1998, p. 128). 
 
MUSEOS  Y  TRADICIÓN  NATURALISTA:  DIFERENTES  REPRESENTACIONES  DE 
HISTORIA Y NATURALEZA 
 
Hemos visto que dentro de  las  tradiciones que describimos al  inicio de este escrito, es en  la 
naturalista  en donde  los museos  tienen un papel preponderante.  Igualmente hemos notado 
que, sobre todo a partir de una perspectiva taxonómica de los seres, la historia natural precisa 
de nuevos lugares en los cuales materializar sus clasificaciones, es decir, que se requieren sitios 





exponer  el orden universal. Asimismo,  continúan  estos autores,  los grandes naturalistas del 











fundadores  fue  Lamarck,  y  en  el  que  se  llevaron  a  cabo  nueve  cátedras  relacionadas  con 





que  las  grandes  expediciones  fueron  financiadas  por  los  imperios  europeos,  cuya  principal 
finalidad era la de inventariar los “recursos” con los cuales éstos disponían y que sus colonias 
les  brindaban. Un  ejemplo de  nuestro  contexto  es  el de Mutis  y  la  expedición  botánica del 
Nuevo  Reino  de  Granada,  llevada  a  cabo  a  finales  del  siglo  XVIII.  En  ese  sentido,  en  los 
museos se muestran la riqueza de los estados y el poder que tienen para apropiarse de ella. Así 
pues,  el museo  tiene una  finalidad  claramente  ideológica,  en  el  sentido de  que,  implícita  o 







nature  was  part  of  a  more  widespread  delight  in  collecting  objects  of  scientific  worth”11  (p.  2) 
“Collecting, in short, had become an activity of choice among the social and educated elite. It filled their 
leisure  hours  and  for  some  seemed  to  encompass  every waking moment  of  their  lives.  Through  the 
possession  of  objects,  one physically  acquired  knowledge,  and  through  their display,  one  symbolically 
acquired  the  honor  and  reputation  that  all men  of  learning  cultivated”12  (p.  3). A  su  vez,  dichas 








12  ʺColeccionar, brevemente,  se habían vuelto una actividad de opción entre  la élite  social y educada. 
Dicha actividad llenaba las horas de ocio, y para algunos parecía abarcar cada momento de su vida en 
los  que  se  hallaban  despiertos.  A  través  de  la  posesión  de  objetos,  uno  adquiría  conocimiento 
físicamente,  y  a  través  de  la  exhibición  de  aquéllos,  uno  simbólicamente  adquiría  el  honor  y  la 
reputación de todos los hombres de aprendizaje culto. (La traducción es nuestra). 
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Quisiéramos  retomar  en  este momento  lo  que  discutimos  en  la  sección  anterior  acerca  del 
papel del  tiempo  en  la historia natural, para  relacionarlo  con  la  forma  en que  se  expresa  la 
naturaleza en los museos. En primer lugar, desde una perspectiva de las historias, es decir de 
las  fábulas,  la  naturaleza  se  expresa  como  una  unicidad  de  formas  que  se  entrelazan  de 
acuerdo con las crónicas que a su alrededor se tejen: 
 
Se  ha  dicho  con  frecuencia  que  la  constitución  de  los  jardines  botánicos  y  las 
colecciones zoológicas traducía una nueva curiosidad por las plantas y las bestias 
exóticas. De hecho, desde mucho  tiempo atrás, éstas habían  llamado  la atención. 
Lo que ha  cambiado  es  el  espacio  en  el que  se puede  verlas y desde  el  cual  se 
puede describirlas. En  el Renacimiento,  la  extrañeza  animal  era un  espectáculo; 
figuraba  en  las  fiestas,  en  las  justas,  en  los  combates  ficticios  o  reales,  en  las 
reconstituciones  legendarias  en  las  que  el  bestiario  desarrollaba  sus  fábulas  sin 
edad. El gabinete de historia natural y el  jardín, tal como se les ha instalado en la 
época  clásica,  sustituyen  el desfile  circular de  “especimen” por  la  exposición  en 
“cuadro” de las cosas. Lo que se ha deslizado entre estos teatros y este catálogo no 





la descripción objetiva de  las estructuras visibles, historia que  se narra a partir del  lenguaje 
taxonómico, que a su vez da cuenta del fijismo de las especies. Hay que añadir que, desde este 
punto de vista, la naturaleza sigue siendo un continuo y las diferencias entre los seres es lo que 
permite  el  establecimiento de  grupos  jerárquicos:  “Y  en  este  tiempo  clasificado,  en  este  devenir 
cuadriculado y especializado emprenderán los historiadores del siglo XIX la tarea de escribir una historia 
finalmente  «verdadera»  –es  decir,  liberada  de  la  racionalidad  clásica,  de  su  ordenamiento  y  de  su 
teodicea, restituida a la violencia irruptora del tiempo” (Foucault, 1998, p. 132). 
 
A partir de  esta mutación, y desde  la propuesta darwiniana,  es que  se asume  la naturaleza 





“templos  de  Darwin”,  es  decir  que  allí  se  ponen  en  evidencia  sus  aportes,  sin  embargo, 
continúa él, esto sólo ocurre de “boca para afuera”, ya que sigue predominando una  idea de 
evolución marcada por el progreso teleológico y no por la contingencia histórica, propia de la 
propuesta de  la selección natural. Esta  idea es reforzada por MacFadden  (2008, p. 589) quien 
dice  que  “Visitors  to  natural  history  museums  have  an  incomplete  understanding  of  evolution. 
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sua  seleção,  justaposição  e  ordenamento  dos  elementos  (“como  as  coisas  ficam 










pelos  interesses  das  pessoas  que  fazem  a  representação;  isto  contribui  para  a  projeção  dos  interesses 
humanos sobre a natureza: a «naturalização» ‐e portanto, contribui para o privilégio e a universalização 
de  interesses políticos específicos15  (1997, p. 56). Entonces, con Lenoir, podemos decir que en  los 





monde,  ils  interviennent  dans  le  cours  de  la  nature.  Ils  ne  se  contentent  pas 
d´enregistrer  des  observations  sur  les  événements  naturels.  Ils  modifient  le 
                                                            
13 Los visitantes de los museos de historia natural poseen una comprensión incompleta de la evolución. 
Aunque  ellos  son  relativamente  conocedores de  los  fósiles y del  tiempo geológico,  tienen una pobre 
comprensión de la selección natural. (La traducción es nuestra).  
14  (…)  las  exposiciones  del  museo  son  superiores  a  la  experiencia  directa  de  la  naturaleza.  Por  su 
selección, yuxtaposición y ordenamiento de  los  elementos  (“como  las  cosas quedan más  refinadas  en 
conjunto  que  aisladas”),  el museo,  aunque  sea  un  fragmento,  evoca  la  experiencia  del  significado  y 
variedad  de  la  naturaleza  de  manera  más  completa  que  la  propia  naturaleza.  Las  exposiciones  no 
presentan la propia naturaleza, sino, en cambio, íconos para meditación y estudio. La naturaleza (…) es 
un  texto,  un  signo  a  ser  leído  más  convenientemente  dentro  del  marco  del  hall  de  exposición  (La 
traducción es nuestra).  
15 la representación de tales entidades privilegiadas como naturaleza, en tales locales privilegiados como 











en  los  museos  ocurre  una  situación  análoga:  “Os  museus  produzem  a  natureza  com  seus 
laboratórios,  salas  de  depósito  dos materiais  e  equipes  de  taxidermistas,  artistas  e  curadores.  E  eles 














en  una  conferencia  pronunciada  en  1951,  el  filósofo  francés  hizo  una  aseveración  muy 
importante para el tema que nos ocupa: mientras que la curiosidad natural se interesa por ver, 

























diferencia  entre  History  y  Story.  La  primera  de  ellas  denota  la  historia  como  un  discurso 
científico, mientras que  la otra  se podría equiparar a  las  fábulas a  las que aludimos párrafo 
atrás.  La  tradición  naturalista  antes  de  Darwin,  es  una  perspectiva  carente  de  Historia 
(History), ya que  se cuentan  fábulas o historias  (stories) de  la naturaleza, pero no  se  tiene en 
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